







KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN





l. Bahwa tenaga kependidikan UHAMKA
merupakan asset penting Universitas
Muhammadiyah Prof DR. HAMKA dalam
mendukung upaya pembinaan dan penylaPan
Sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa,
berahlak mulia, memiliki keterampilan
Pengetahuan luas’SertaProfesional.
2. Bahwa tenaga kependidikan sebagai penu町ang
Pelaksana pembinaan dan penylapan Sumber daya
manusia perlu diatur tanggung jawわnya sebagai




3. Bahwa kode etik tenaga kependidikan
sebagaimana dimaksud pada捌助m ( 2 J di atas
p erlu dituangkan dalam surat keputusan Rektor.
Me血Perhatikan
Pendapat dan saran dari Wakil Rektor, Dekan, dan
Ketua Program Studi, dan para Kepala Biro, di
lingkungan UHAMKA
Mengingat
l. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang
Guru dan耽naga kependidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik血donesia Nomor
37 T祖un 2005 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 1 990 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof DR.









Bahwasanya Muhammadiyah adalah gerakan amar
mak準f nahi munkar yang bertujuan untuk
謹罵言課業蒜葦謹書嵩
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Untuk mencapai tdyuan tersebut Muhammadiyah
menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ber巾uan
untuk menghasilkan sauana muslim yang beriman,
bertaqwa, berakhlak mulia dan memiliki pengetahuan
yang Iuas serta menguasai keterampilan untuk
diabdikan bagi kesej ahteraan umat manusia.
Untuk menyelenggarakan pendidikan tinggl tersebut
diperlukan tenaga kependidikan berkeungguIan daIam
kompetensi dan integritas etik-keberagamaan. oleh
karena itu perlu ditetapkan kode etik tenaga
kependidikan sebagai arahan etik dalam bersikap dan








1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah
Prof.DR. HAMKA yang diakronimkan mer直di
2・認諾霊器量霊豊富蒜t認諾
unsur tenaga kependidikan’unSur PerSyarikatan
Muhammadiyah, dan unsur lain yang memiliki
tingkat kepercayaan moral yang tinggi yang
diangkat melalui Surat Keputusan Rektor dan
bertugas melakukan penyelidikan dan memberi
rekomendasi keputusan pemberian sanksi
terhadap pelanggar kode etik tenaga kependidikan
a. Tenaga Kependidikan adalah anggota :
masyarakat yang mengabdikan diri dan
diangkat untuk menunJang Penyelenggaraan　5
pendidikan, antara lain pustakawan, tenaga
administrasi, laboran, dan teknisi serta pranata
4■<
tode E鍬ねnag合Keper)d/dIkan
teknik infomasi Universitas Muhammadiyah
ProfDR.HAMKA menuIUang Caturdarma
PTM
b. Tenaga Kependidikan Universitas
Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA
berpendidikan program dipIoma? PrOgram,
§arjana’atau magister serta mempunyal
kompetensi di bidangnya.
C. Kode Etik adalah serangkaian noma-nOma
etik yang memuat hak, kewajiban, dan
tanggung jawab yang bersunbcr pada nilai-
nilai etik yang me可adi pedoman berpikir,
bersikap, dan bertindak dalam aktivitas yang
menuntut tanggungj awab profesi.
d. PeIanggaran kode etik adalah segala benfuk
ucapan, tulisan, atau Perbuatan yang
bertentangan dengan etika yang berlaku di
Universitas Muhammadiyah
ProfDR.HAMKA.
e. Caturdarma perguruan Tinggi adalah
aktivitas perguruan tinggl yang meliputi
Pembinaan AI IsIam dan
Kemuhammadiyahan, Pendidikan dan
PengaJaran’ Penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
ト5
Kode El/k 7初∂ga K印end/dIkan
f Mahasiswa adalah peserta didik yang
terdaftar secara sah pada pl‘Ogram akademik,
PrOfesi, dan atau vokasi yang diselenggarakan




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROFI DR.
HAMKA
荒霊慧罵孟謙語盤an UniversltaS
l. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
2. Be垂wa Pancasila dan taat pada UUD Republik
Indonesia Tbhun 1 945;
3. Berakhlak mulia dan berkepribadian
Muhammadiyah;
4. Berkompe巧nsi tinggi dibidangnya dan
berpengetahuan luas serta berupaya belaiar terus-　ぷ
meneruS ;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,




Tanggung Jawab dalam Bidang AI IsIam dan
Kemuhammadiyahan
l. Tenaga Kependidikan UHAMKA memahami
bahwa Muhammadiyah adalah Gemkan I訪em dan
Dakwah Amar Ma与砂Nahi M訪nkar, yang
beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Quran
dan Sumah, bercita-Cita dan beke豆a untuk
terwtjudnya masyarakat utama, adil, makmur
yang diridhai Allah SWT; un血k malaksanakan
fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan
khalifahAllah di muka bumi.
2. Tenaga Kependidikan UHAMKA berkeyakinan
bahwa Islam adalah Agama Allah yang
diwahyukan kepada Rasul-Nya, S句ak Nabi Adam,
Nuh’Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampal
kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai
hidayah dan rahmat Allah kepada unat manusia
SePa叫ang maSa, dan me叩amin kesQjahteraan
hidup materil dan spritual, duniawi dan ukhrawi。
3. Tenaga Kependidikan UHAMKA dalam
mengama賞kan §yariat Islam berdasarkan Al-
Quran dan Sunnah Makbullah dengan
menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan
勾aran islam.
ト7
丁もnaga Kependidikan UHAMKA bekerja dan
berjuang untuk terlaksananya　町aran均aran







Tanggung Jawab dalam Profesi
Secara terus-meneruS meningkatkah diri dalam
kompetensi, PenguaSaan ilmu pengetahuan dan
teknoIogi sesuai dengan perkembangan dan
tantangan zaman,
Melakukan pelayanan prlma guna menu叩ang
transfomasi ilmu, teknologi, dan seni kepada
mahasiswa secara bertanggung」 aWab.
Menegakkan ahlaqul karimah secara konsisten
Pada diri sendiri dan mahasiswa;
Rendah hati dengan ilmu yang dimiliki dan
menghormati kemampuan orang:
5・ Senantiasa membina hubungan baik dengan
SqaWat dan mematuhi noma-nOma agama Islam
dan masyarakat;
6. MeI担ga martabat dan nama baik diri sendiri,
kolega’Serta Universitas Muhammadiyah Prof
DR. HAMKA dan Persyarikatan Muhammadiyah
SeSuai dengan peraturan yang berlaku.




TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK '
Pasa重5
1. Seorang tenaga Kependidikan wajib
mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik
Tenaga Kependidikan.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Tenaga
Kependidikan dapat dikenai sanksi moral dan





DEVAN PENGAVAS KODE ETIK
Pasa萱6
Kelembagaan Pengawas Kode Htik耽naga
kependidikan
l.　Untukmengawasi pelaksanaan kode etik tenaga
kependidikan UHAMKA, Perlu disusun Dewan
Kehormatan Kode Etik;
2.　Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik
diangkat oleh Rektor untuk masa keカa 4 tahun
3・ Anggota Dewan Kehomatan Kode Etik Tenaga
kependidikan berasal dari unsur tenaga
kependidikan, PerSyarikatan, ketua BPH (ex
C筋Cio) dan unsur lain yang dipandang memiliki
tingkat keteIPerCayaan mOral yang tinggi・
4.　Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik
ditentukan oleh anggota pada rapat pertama
Badan Pengaw缶s Kode Etik;
5.　Ketentuan tentang tata cara pemilihan dan
PerSyaratan merjadi Dewan Kehormatan Kode





l.　Dewan Kehormatan Kode Etik membahas kasus
pelanggaran kode etik atas dasar laporan tertulis
dan atau pengaduan.
2. Keputusan Dewan Kehomatan Kode Etik
diambil dengan suara bulat.
Pasa1 8
Sanksi
Sanksi yang diambil oleh Dewan Kehomatan Kode
Etik adalah rekomendasi kepada Rektor untuk
menerbitkan ;　　　　　　‘
a. peringatan atauteguran tertulis;
b. skorsing untukjangkawaktu tertentu;
c. skorsing untukjangkawaktutidak tertentu;
d. pemecatan sebagai tenaga kependidikan
UHAMKA bagi Tchaga kependidikm “fetap
Persyarikatan, dan mengembalikan kepada




Semua peraturan yang bertentangan dengan Kode Etik
Tenaga kependidikan ini dinyatakan tidak berlaku.
ト1l




Hal-hal yang belurn diatur dalam keputusan ini, akan
diatur lebih lapjut dalam ketentuan tersendiri.
Pasal ll
Keputusan ini dapat ditiI互au kembali, apabila
dipandang perlu
Ditetapkan di : Jakarta t
Pada tanggal 15 Junadil Akhir 1430 H
O9 Juni 2009 M
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